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ORGANISA .1 PEMBELAJARAN : KAJIAN BERHUBUNG DENGAN LAT1HAN DALAM 

ORGANISA 1 YANG MEMBENTUK KE ARAH PEKERJA ILMUAN (K-WORKERS) 01 

KALANGAN PEKERJA CMS CEMENT SDN.BHD, KUCHJNG, SARAWAK. 

Diana Anak David Itang 
Paela umumnya, projek ini bertujuan untuk melakukan penyiasatan awal terhadap latihan dalam organisasi 
yang membentuk ke arah menjadi pekerja ilmuan di kalangan pekerja. Konsep pekerja ilmuan mula 
diperkenalkan pada zaman perindustrian di Britain. Pada masa itu, terdapat banyak kilang telah 
ditubuhkan. Lantaran itu, mereka terpaksa bersaing antara satu sarna lain. Maka untuk berhadapan dengan 
pesaing-pesaing mereka melatih pckerja supaya mahir bekerja. Apabila pekerja mereka mempunyai 
kemahiran yang linggi, akan membuatkan mcrcka lebih berdaya saing. Selepas itu, konscp pekerja ilmuan 
menular ke scluruh dunia tennasuk Malaysia. Kini konsep pekerja ilmuan sangat dipcrlukan bagi 
menghadapi era teknologi yang semakin mencabar. Sccara amnya, latihan dalam organisasi merupakan 
satu proses pembe\ajaran yang dibentuk bagi mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan dan kcmahiran 
di kalangan pekerja supaya prestasi kerja merck a dapat dipcrtingkatkan. Dalam kajian ini, latihan 
dibahagikan kepada dua iaitu on-the job training dan off-the job training. On-the job training terdiri 
daripada teknik latihan job instroction training. putaran kerja dan kejurulatihan. Manakala off-the job 
training pula terdiri daripada tiga teknik latihan iaitu, seminar, bengkel dan latihan berasaskan komputer. 
Sementara itu, pekerja ilmuan ditakritkan sebagai pekerja yang mempunyai lima ciri-ciri utama iaitu 
bcrpengetahuan luas, berkemahiran, kreatif dan inovatif, berketrampilan dan responsif. Hasi! daripada 
kajian ini mendapati bahawa wujudnya hubungan yang signifikan di antara jenis latihan job instruction 
training. putaran kerja, kejurulatihan dan latihan berasaskan komputer dcngan konsep pekerja ilmuan. Ini 
mungkin disebabkan oleh bentuk latihan tersebut yang tidak mcmbosankan dan mudah untuk difahami 
oleh pekerja. Sementara jenis Iatihan seminar dan bengkel tidak menunjukkan wujudnya hubungan yang 
signifikan dengan konsep pekerja ilmuan. Kcadaan ini wujud mungkin didorong oleh faktor kandungan 
latihan ini yang agak membosankan dan kurang memotivasikan pekerja. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa 




LEARNING ORGA ISATION: AN ANALYSIS OF TRAINING IN DEVELOPING KNOWLEDGE 

WORKERS ATCMS CEMENT SDN. BHD, KUCHlNG, SARAWAK. 

Diana Anak David Itang 
(imeral/y. this project aims to peiform a preliminary investigation into the training in developing 
Dowledge workers among the employees. The knowledge workers are defined as the employees that have 
wide knowledge. skill/II I. creative and innovative. good altitude and responsive. In the histDlY perspective. 
1M concept ofknowledge has been started since the industrial revolution in Britain. On that time. there 
en many manufactories developed. Therefore. they have to compete between each other. The way they 
QJII solve this problem by training their workers to be more skillful. The skillful workers will help them to 
N more effective and competitive. After that. the concept ofknowledge workers has been spreaded over 
tile world and it became a trend in many countries including Malaysia. Nowadays. the concept of 
knowledge workers is more useful to face the technologies era. Generally. training in the organization is 
OM ofthe learning processes to design the altitude. skill and knowledge among the employees. so that they 
CtUI improve their performance in the workplace. In this study. training is divided into two. on-the job 
lnIining and ofl-the job training. Job instruction training. job rotations and coaching are three types of 
tnJining which under on-the job training. Besides. there are also three types of training techniques under 
oJI-the job training: lecturing. workshop and computer-based training. The findings of this study shows 
thIlI there is a significant relationship between job insln/ction training. job rotations. coaching and 
computer-based training with the concept 0/knowledge workers. This is because a/these types o/training 
tire enjoyable and easy to understand among the employees. Besides. there are two types o/training that 
do not have significant relationship with the concept 0/ knowledge workers. There are lecturing and 
workshop. The contents o/these training are unexciting and hard to be understood due to the contents 0/ 
tile training. In conelusion. not all trainings given in the organization could help in developing knowledge 





Bab ini akan membincangkan tentang pengenalan kajian yang dijalankan oleh 
penyelidik, latar belakang organisasi kajian, kenyataan masalah, objektif kajian, kerangka 
konseptual, hipotesis kajian, kepentingan kajian, definisi konsep, dan limitasi kajian. 
1.1 Pengenalan Kajian 
Hari ini kita sedang berada dalam era ilmu pengetahuan (knowledge age). Dalam 
konteks ini, persaingan dalam persekitaran semasa, adalah didorong oleh penguasaan ilmu 
pengetahuan, kemahiran serta keupayaan manusia untuk mencipta, memperbaharui dan 
mengendalikan maklumat secara berkesan. Di era ilmu pengetahuan, tuntutan pelanggan kita 
adalah semakin mencabar. Mereka mengharapkan perkhidmatan kerajaan mahupun swasta 
diberikan dengan lebih pantas, mudah dan telus. Mereka tidak lagi berpuas hati dengan 
perkhidmatan yang dihasilkan daripada sistem-sistem yang ada sekarang. Oleh itu, sektor-sektor 
pada hari ini perlu bercirikan knowledge workers iaitu: berpengetahuan luas, berkemahiran, 
berketrampilan, inovatif, kreatif dan responsif. 
Kepentingan konsep pekerja ilmuan (k-workers) kepada organisasi 
kini semakin meningkat dari zaman ke zaman iaitu konsep ini diaplikasikan dalam banyak 
industri dan profesion termasuklah perakaunan, akademik, pemprosesan dan kesihatan. Kita 
telah berkembang secara beransur-ansur daripada ekonomi perindustrian kepada maklumat 
ekonomi yang berasaskan intelektual dan 'knowledge worker' (Eisenberg, 1997}. Situasi ini 
menuntut tenaga manusia yang berpengetahuan untuk memenuhi keperluan organisasi untuk 
lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Apa yang menjadi isu ialah bagaimana sesebuah 
organisasi memberikan latihan yang berkesan sehingga mampu membentuk pekerja ilmuan 
yang selaras dengan permintaan dan penawaran pasaran buruh. Dunia kini, pekerja ilmuan 
memainkan peranan utama dalam membantu organisasi mencapai kejayaan dan pengurusan 
peng~uan akan menjadi lebih penting sebagai pengurusan aset fizikal (Nonaka,1999;Winter 
&. Dowling, 1991 ). 
Dalam Rancangan Malaysia ke Tujuh (RM7), kerajaan telah menekankan penggunaan 
dan pembangunan sumber manusia yang cekap serta berterusan. (Rancangan Malaysia Ke 
Tujuh, 1996) Objektif utama RM7 ini telah menjadi sumber inspirasi kepada kebanyakan 
organisasi pada masa kini yang memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran, berpengetahuan 
tioggi serta berkebolehan dalam melaksanakan pelbagai tugas. Oleh itu, organisasi perlu 
rnenggalakkan kakitangan untuk menyertai pelbagai jenis latihan untuk meningkatkan 




tenaga manusia bagi memenuhi keperluan pasaran buruh terutamanya dalam teknologi yang 
berkembang pesat ini. 
Berikutan dengan senario itu, organisasi perlu memainkan peranan membentuk latihan 
yang paling penting dalam pembentukan pekerja ilmuan di samping menekankan peri 
pentingnya pembangunan dan pembelajaran dalam pengurusan sumber tenaga manusia di 
sektor-sektor perkhidmatan dan pengeluaran. 
Sektor pembuatan adalah merupakan organisasi pembelajaran yang menjurus ke arah 
pembentukan K-workers. Selaras dengan peralihan kepada k-worker service, sektor pembuatan 
khasnya memerlukan lebih ramai anggotanya yang kompeten, inovatif dan kreatif kerana sektor 
ini berhubungkait dengan pelanggan. Setiap pekerja perlu sentiasa berusaha meningkatkan 
kompetensi dan kemampuan masing-masing. 
Teknologi maklumat dan komunikasi (lCT) akan terus dijadikan asas dalam usaha 
meningkatkan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan dalam sektor pembuatan. 
Latihan untuk masa depan adalah perlu dalam pembentukan k-workers. Di peringkat 
perancangan, sistem latihan yang diamalkan oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan perlu 
dikemaskini semula supaya pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang diperolehi oleh 
pekerja akan dapat menyokong peralihan kualiti dan mutu kerja kepada k-workers service. 
Dalam hal ini, kita memerlukan dasar latihan k-workers yang lebih mantap bersesuaian dengan 
usaha peralihan ini. 
Apa yang menjadi teraju utama dalam gerakan organisasi ke arah pembentukan K­
worker adalah peranan organisasi itu sendiri . Persoalannya bagaimana latihan di peringkat 
organisasi mampu memainkan peranan dalam pembentukan K-worker dalam sesebuah 
organisasi. 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Kajian mengenai 'Peranan latihan di peringkat organisasi ke arah pembentukan k­
workers di kalangan pekerja' di jalankan di CMS Cement Sdn. Bhd, (CMSB) Kuching, 
Sarawak. 
CMS Cement Sdn. Bhd merupakan sebuah sektor pembuatan yang mengeluarkan 
simen yang terbesar di Sarawak dan berstatus monopoli. Ia juga merupakan sebuah syarikat 
yang pertama di Sarawak yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) iaitu pada 2 
Febuari 1989. 
Sebagai sektor pembuatan simen yang terbesar di Sarawak telah menukar nama 
syarikatnya kepada Ca4y~ Mata Sarawak Berhad pada 1996. CMSB mempunyai Misi dan visi 
serta polisi syarikatnya yaiig menjadi penggangan organisasi ini. 
Visi CMSB ialah "The Leader in the Cement Industry in Sarawak and Significant 
P/ayerBeyond". Sementara misi CMSB adalah untuk memenuhi kehendak dan keperluan 
pelanggan secara berterusan iaitu dengan menyediakan produk yang berkualiti dengan 
meningkatkan fasiliti produktiviti dan memastikan industri CMSB menjadi industri yang 
berprestij. Berdasarkan visi CMSB tersebut menunjukkan mereka mempunyai matlarnat untuk 
menjadi pengeluar simen yang terunggul dan mempunyai kualiti produk yang terbaik di 
Sarawak khasnya dan negara amnya. 
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Di samping itu, CMSB mempunyai empat polisi yang menjadi peganggan mereka 
iaitu: 
o 	 Kepuasan pelanggan adalah mendapat kualiti pruduk dan perkhidmatan yang 
bolch dipercayai 
o 	 Penekanan pengurusan keselamatan, kesihatan dan pesekitaran kerja yang aman. 
o 	 Pembangunan pekerja ke arah pengetahuan dan kemahiran yang kompiten di 
samping memiliki nilai moral yang baik 
o 	 Komitmen untuk berhadapan dengan keperluan Sistem Pengurusan Berkualiti 
(Quality Managemant System) dan memperbaiki kekurangan secara berterusan. 
Justeru itu, ketiga-tiga aspek ini menjadi tulang belakang kepada CMSB untuk terus 
gah di persada perindustrian pembuatan dan pengeluaran yang berprestij . 
1.3 	 Kenyataan Masalah 
Pembangunan negara dunia yang semakin pesat membangun telah menuntut kepada 
perkembangan atau revolusi teknologi yang mempunyai peranan yang penting dalam banyak 
bidang seperti dalam bidang pendidikan, pertahanan, perindustrian dan perkhidmatan. Tuntutan 
evolusi pembangunan negara berlandaskan teknologi telah menggesa seluruh tenaga pekerja 
agar peka terhadap revolusi tersebut. 
Kebangkitan pengaplikasian teknologi dewasa kini memerlukan tenaga kerja yang 
berpengetahuan luas atau dalam kata lain pekerja ilmuan iaitu 'k-workers '. Menurut James W. 
Cortada (1997), pekerja yang berpengetahuan akan meringankan beban organisasi dan 
membantu dalam meningkatkan produktiviti organisasi. Walau bagairnanapun, menurut beliau 
latihan yang disediakan oleh organisasi seperti latihan on-the job training dan off-the job 
training adalah faktor utama yang boleh membentuk pekerja ilmuan seperti yang di war-warkan 
dewasa kini. Tetapi kebanyakan organisasi tidak peka terhadap tanggungjawap mereka dalam 
membentuk pekerja berpengetahuan selaras dengan permintaan dan penawaran pasaran buruh. 
Menurut Peter Capelli (1997), pembangunan berdasarkan pengetahuan individu 
menyebabkan ramai di kalangan pekerja menggunakan peningkatan jumlah masa bekerja 
dengan kemahiran khususnya dalam proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih daripada 
yang sedia ada. Di samping itu, apa yang dilihat dalam pembangunan profesion di mana 
peketja bercadang untuk mengaplikasikan pengetahuan dengan mengisi sepenuh masa 
berkerjaya sebagai pekerja ilmuan atau. Aplikasi sebagai peketja ilmuan misalnya, Doktor, 
peguam, pegawai-pegawai kerajaan, juruakaun dan computer programmers. Keberkesanan 
apLikasi.k-wor.kers tidak akan dapat dilihat sekiranya tidak terdapat komitmen dari individu itu 
sendiri dan kebolehan organisasi memainkan peranan dan sementara itu, komitmen yang wujud 
dalam diri individu akan dapat dipraktikkan dengan baikjika disertakan dengan latihan. 
Kejayaan organisasi bergantung kepada para pekerjanya. Setiap pekerja, sarna ada 
seorang pengurus besar, kerani, juruteknik atau buruh kesemuanya memberikan sumbangan 
kepada organisasi. Oleh yang demikian kebanyakan organisasi menganggap pembangunan 
sumber manusia sebagai satu usaha pelaburan penting ke arah pembangunan organisasi. 




























Jika ditinjau dari perspektif latihan yang disediakan ia perlukan galakan dan sokongan 
dari pihak pengurusan atasan atau kepimpinan organisasi yang boleh membantu meningkatkan 
komitmen pekerja mencapai objektif latihan di organisasi (James W. Cortada, 1997). 
Persoalannya sejauh mana peranan latihan yang dimainkan oleh organisasi memberikan impak 
yang positif kepada pembentukan pekerja ilmuan di kalangan pekerja dalam sesebuah 
organisasi. 
Kajian yang membincangkan mengenai peranan latihan di peringkat organisasi ke arah 
pembentukan k-workers di kalangan pekerja CMSB adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana perkara ini benar pada persepsi pekerja terhadap peranan latihan yang dimainkan oleh 
organisasi. Pemyataan masalah ini di harap dapat digunakan untuk mencari kebenaran 
perbincangan ini. 
1.4 	 Objektif Kajian 
Kajian yang dibuat berhubung dengan peranan latihan di peringkat organisasi ke arah 
pembentukan k-workers dalam organisasi yang dikaji di CMSB adalah terbahagi kepada dua 
objektif iaitu objektifumum dan objektifkhusus. 
1.4.1 Objektif Umum 
Mengkaji peranan latihan di peringkat organisasi dalam pembentukan pekerja ilmuan 
di kalangan pekerja dalam organisasi pembelajaran (CMSB) 
1.4.2 Objektif Khusus 
Enam objektifkhusus untuk kajian ini ialah : 
I. 	 Mengenalpasti perkaitan 'Job instruction Training' dengan pembentukan k-workers 
dalam organisasi. 
2. 	 Mengenalpasti perkaitan 'Job Rotation' dengan pembentukan k-workers dalam 
organisasi. 
3. 	 Mengenalpasti perkaitan 'Coaching' dengan pembentukan k-workers dalam organisasi. 
4. 	 Mengenalpasti perkaitan latihan seperti bengkel dengan pembentukan k-workers dalam 
organisasi. 
5. 	 Mengenalpasti perkaitan latihan jenis seminar/ceramah dengan pembentukan k­
workers dalatn organisasi. 
6. 	 Mengenalpasti perkaitan latihan berasaskan komputer di organisasi dengan 
pembentukan k-workers dalam organisasi 
7. 	 Mengenalpasti jenis latihan yang dominan di organisasi dengan pembentukan k








8. 	 Mengenalpasti perbezaan persepsi individu dalam kedua-dua organisasi pembelajaran 
terhadap pembentukan k-workers berdasarkan ciri-ciri demografi seperti jantina, umur 
danjenis pekerjaan 
I.S 	 Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual ini telah direka berdasarkan objektif dan hipotesis kajian. 1a dapat 
dilihat seperti di dalam Rajah 1 di bawah. Berdasarkan Rajah 1 pembolehubah bersandar dalam 
penyelidikan ini adalah pembentukan k-workers. 
Manakala pembolehubah tidak bersandar adalah terdiri daripada komponen-komponen 
jenis latihan di organisasi ke arah pembentukan k-workers yang terbahagi kepada dua jenis iaitu 
On The Job training yang terdiri daripada job instruction training, job rotation dan coaching 
sementara off the job training pula terdiri daripada bengkel, seminar/ceramah dan latihan 
berasaskan komputer (Computer based-training) dan ciri-ciri demografi iaitu jantina, umur, 
tahap pendidikan dan jenis pekerjaan. Di bawah adalah rangka konseptual yang menjadi faktor 
kepada pembentukan k-workers dalam organisasi : 
Pembolehubah tidak bersandar 	 Pembolehubah bersandar 
Ciri Demografi Knowledge Workers 
Jantina, Umur, Jenis I 0 Berpengetahuan 
pekerjaan, Pengalaman luas 
0 Bcrkemahiran 
Latihan 0 Kreatifdan 
1. 'On the lob training.' Inovatif 
0 'Job Instruction 0 Berketrampilan 
Training' 0 Responsif
0 'Job Rotation' 
0 'Coaching' 
2. 'Off-the lob training.' 
0 Seminar/ceramah 
0 Bcngke\ 
0 Latihan berasaskan 
Komputer 
Rajah 1 : Rangka konseptual kajian 
1.6 	 Hipotesis Kajian 
Hipotesis kajian ini adalah dibuat berdasarkan objektif dan kerangka konseptual 
kajian. Hipotesis ini terbahagi kepada dua jenis iaitu 'Hipotesis Nul' (Ho) iaitu dalam bentuk 
penafian dan 'Hipotesis Alternatir (Ha) yang menyatakan berkenaan hasil positif yang 
dinyatakan bertentangan dengan hipotesis nul (Ho). 
1.6.1 Hipotesis Nul (Ho) 
Ho 1: Tidak terdapat perkaitan signifikan antara 'Job Instruction Training' dengan pembentukan 
k-workers dalam organisasi. 
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Ho2: Tidak terdapat perkaitan signifikan antara 'Job Rotation' dengan pembentukan k-workers 
dalam organisasi. 
Ho3: Tidak terdapat perkaitan signifikan antara 'Coaching' dengan pcmbentukan k-workers 
dalam organisasi 
H04: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara latihan seperti bengkel dengan 
pcmbentukan k-workers dalam organisasi 
HoS: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara latihan jenis seminarlceramah dengan 
pembentukan k-workers dalam organisasi 
Ho6: Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara latihan berasaskan komputer di 
organisasi dengan pembentukan k-workers dalam organisasi 
Ho7: Tidak terdapat peranan latihan dalam organisasi yang dominan ke arah pembentukan k­
workers dalam organisasi. 
1.6.2 Hipotesis AJternatif 
Hal: Terdapat perkaitan signifikan antara 'Job Instruction Training' dengan pembentukan k­
workers dalam organisasi. 
Ha2: Terdapat perkaitan signifikan antara 'Job Rotation' dengan pembentukan k-workers 
dalam organisasi. 
Ha3: Terdapat perkaitan signifikan antara 'Coaching' dengan pembentukan k-workers dalam 
organisasi 
Ha4: Terdapat perkaitan yang signifikan antara latihan seperti bengkel dengan pembentukan k­
workers dalam organisasi 
HaS: Terdapat perkaitan yang signiflkan an tara latihan jenis seminar/ceramah dengan 
pembentukan k-workers dalam organisasi 
Ha6: Terdapat perkaitan yang signiflkan antara latihan berasaskan komputer di organisasi 
dengan pembentukan k-workers dalam organisasi 
Ha7: Terdapat peranan latihan dalam organisasi yang dominan ke arah pembentukan k-workers 
dalam organisasi. 
1.7 Kepentingan Kajian 
1.7.1 Kepada Organisasi 
Kepentingan kajian ini kepada organisasi ialah sebagai bahan rujukan organisasi dan 
boleh juga dijadikan sebagai kayu pengukur untuk membuat penilaian terhadap pencapaian 
organisasi. Selain itu, kajian ini juga membantu organisasi untuk melihat kesan pengurusan 




























kajian ini nanti mercka akan dapat membuat kcsimpulan sarna ada positif atau negatif kesannya 
kepada organisasi mereka. 
1.7.2 Kepada Pengkaji 
Melalui kajian ini pengkaji dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang peranan 
latihan di organisasi dalam pembentukan k-workers secara realitinya. Kajian ini juga akan 
banyak memberikan pendedahan kepada pengkaji tentang be tapa pentingnya pengetahuan dan 
kemahiran dalam bidang pekerjaan. Kajian ini juga diharapkan dapat membuka minda pengkaji 
di masa akan datang untuk terus mengkaji program perancangan kerjaya di mana-mana 
organisasi awam atau swasta. 
1.7.3 Kepada Ahli Akademik dan Bakal Pengkaji Lain 
Kepentingan kajian ini kepada ahli akademik dan bakal pengkaji pula ialah sebagai 
bahan rujukan tambahan mereka dalam bidang penyelidikan di samping untuk memperbaiki 
kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada kajian ini . 
1.8 Definisi Konsep 
1.8.1 Organisasi 
Konseptual 
Organisasi merupakan sebuah institusi atau kumpulan fungsian (Stoner 
lA.F&WankeI.C, 1985). 
Operasional 
Dari perspektif kajian ini, CMSB merupakan institusi atau kumpulan fungsi swasta 
yang mempunyai cara kerja yang teratur dan mempunyai matlamat untuk memuaskan kehendak 
pelanggan. 
1.8.2 Organisasi Pembelajaran 
Konseptual 
Organisasi adalah sebuah organisasi yang pekeIja-pekeIja berusaha secara berterusan 
untuk mempelajari kemahiran yang baru dan mengaplikasikan apa mereka pelajari untuk 
memperbaiki kualiti produtiviti atau perkhidmatannya (Chris Argyris, 1999). 
Operasional 
Dari persepktif kajian ini, CMSB merupakan salah sebuah organisasi yang 
memberikan latihan 
pelanggan. 
secara berterusan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada 
1.8.3 Latihan 
Konseptual 
Merupakan satu proses pembelajaran yang disusun untuk merubah sikap, 
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan agar prestasi keIja mereka dapat 
dipertingkatkan (Profesor Ibrahim Mamat, 1996). 
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Operasional 
Dari persepktif kajian ini, CMSB merupakan salah sebuah organisasi yang 
ata\memberikan latihan kepada pekerjanya untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pekerja 




Individu yang bekerja lazimnya untuk mendapatkan bayaran atau memperolehi cen 
pendapat atau orang yang memegang sesuatu jawatan sarna ada dalam perkhidmatan awam atau kOI1 
kenswasta (Kamus dewan, 2000). 
1.9Operasional 
Dalam aspek kajian ini, pekerja merujuk kepada individu yang memberikan 





kesiJantina sebagai jenis kelamin yang terdiri daripada dua kumpulan iaitu lelaki dan 




Dalam kajian ini CMSB mempunyai pekerja yang terdiri daripada pekerja lelaki dan 
di hi
perempuan dan mereka ini akan dipilih secara rawak sebagai responden untuk menjayakan 
kajian ini. 
untu
1.8.6 K-workerslPekerja ilmuan 
Keal 
keju.Pekerja yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif dalam kerjaya mereka dan sentiasa 
fleksibel dengan peredaran zaman dan faham ten tang pengaplikasian teknologi masa kini 
(James W. Cortada, 1998). 
baga 





Merupakan satu bentuk latihan yang disediakan oleh organisasi kepada pekerja serna sa 




Dari aspek kajian ini, CMSB merupakan salah sebuah organisasi yang memberikan 
topil
latihan kepada pekerjnemasa kerja contohnya putaran kerja, kejurulatihan, dan job instruction 
terpi
training yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pekerja agar dapat 
polil
memberikan yang terbaik kepada pelanggan. 





Merupakan satu bentuk latihan yang dijalankan oleh organisasi di luar waktu pejabat 
atau kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan kakitangan yang 
sedia ada (Chris Argyris,1999). 
Operasional 
Merujuk kepada kajian ini, CMSB adalah sebuah organisasi yang memberikan latihan 
kepada pekerja di luar waktu pejabat atau kerja contohnya latihan berbentuk seminar atau 
ceramah yang dijalankan di Modern Centre Management, bengkel dan latihan yang berasaskan 
komputer. Tujuan latihan dijalankan adalah untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan 
kemahiran serta motivasi pekerja supaya memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. 
1.9 Limitasi Kajian 
Terdapat beberapa limitasi yang saya jangkakan akan berlaku di sepanjang kajian 
dij alankan. 
Kajian ini hanya melibatkan sebuah organisasi sahaja, maka ini menyebabkan 
keputusan yang diperolehi adalah terhad. Hasil ini nanti tidak dapat digunakan untuk membuat 
kesimpulan terhadap isu latihan di organisasi dalam pembentukan k-workers secara global. 
dan 
Selain itu juga, jumlah responden yang terlalu terhad juga merupakan limitasi kajian 
ini dijalankan kerana hanya melibatkan sebuah organisasi yang mempunyai jumlah pekerja yang 
agak sedikit yang boleh dijadikan responden untuk membantu menjayakan kajian iaitu pekerja 
dan di bagian pentadbiran. 
Di samping itu, masalah kurang mendapatkan kerjasama yang baik daripada responden 
untuk mengisi borang soal selidik juga dijangka akan menjadi batasan kepada kajian ini nanti. 
Keadaan ini akan memberi kesan kepada kualiti hasil kajian yang banyak bergantung kepada 
kejujuran responden dalam mengisi dan melengkapkan borang soal selidik. 
kini ltu adalah di antara limitasi kajian yang dijangkakan bakal berlaku. Walau 
bagaimanapun, limitasi-limitasi kajian ini akan cuba diatasi, misalnya dengan cuba untuk 
menyiapkan kajian tepat pada masanya dan cuba untuk menyesuaikan diri dengan situasi 
tersebut. 
1.10 Kesimpulan 
Bab ini telah membincangkan ten tang pengenalan tentang keperluan pekerja ilmuan 
pada masa kini kepada organisasi. Dalam pengenalan juga topik tentang pekerja ilmuan 
diperkenalkan dan bagaimana konsep pekerja ilmuan diaplikasikan. Seterusnya diikuti dengan 
topik latarbelakang kajian. Bahagian ini membincangkan tentang latarbelakang organisasi 
rerpilihi.aitu CMSB. Antara aspek yang di utarakan ialah sejarah penubuhan, misi, visi dan 
polisi CMSB. 
Bab ini juga menyingkap kenyataan masalah yang timbul berhubung dengan perihal 
pekerja ilmuan. Bahagian ini akan menjelaskan lagi apakah aspek yang ingin dikaji dalam 
sebenarnya. Seterusnya perbincangan tentang objektif dan tujuan membuat kajian berhubung 
dengan peranan latihan dalam organisasi ke arah pembentukan pekerja ilmuan di kalangan 




Berdasarkan objektif kajian maka terhasillah kerangka konseptual yang akan menjadi 
model untuk menjalankan kajian. Dalam kerangka konseptual pembolehubah-pembolehubah 
dalam kajian yang dijalankan terbahagi kepada dua iaitu pembolehubah bersandar dan tidak 
bersandar. Bagi mengukuhkan lagi kajian berhubung dengan latihan dalam organisasi ke arah 
pembentukan pekerja ilmuan dikalangan pekerja maka perlu ada hipotesis kajian. Hipotesis 
kajian ini di hasilkan berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibincangkan dalam topik 
sebelumnya. Hipotesis merupakan kenyataan sementara yang menyata pertalian antara dua atau 
lebih pembolehubah. Hipotesis penting dalam penyelidikan sebagai alat untuk menguji teori. 
Selain itu, bab iill juga membincangkan mengenai definisi konsep. Definisi konsep ini 
terbahagi kepada dua iaitu definisi secara operasional dan definisi secara konseptual. 
Seterusnya dalam bab ini menghuraikan tentang kepentingan kajian tentang latihan dalam 
organisasi ke arah pembentukan pekerja ilmuan dikalangan pekerja dan juga perbincangan 
iaittberkenaan dengan beberapa limitasi atau masalah yang dijangka bakal wujud sepanjang 
menjalankan kajian. men 
pem 
wor. 
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